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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Analisis Rancangan dalam Pemuliaan Tanaman
Kelas : A
Dosen : P.K Dewi Hayati,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310212026 RAMA ALFINO Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
2 1510211003 IGHA MUTHMAINNAH Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
3 1510211011 AHMAD FAJRI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
4 1510211023 NURUL HUDA ARIZKA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
5 1510211036 LINDO JATI Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
6 1510211068 AMANDA SATIFA Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
7 1510211071 HERLIN TRISNIA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
8 1510211077 SANDRA ANNISA Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
9 1510211086 MELA RAHMAH Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
10 1510211090 IRA APRIDIANA Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
11 1510212001 RATNA SANI TAMBUNAN Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
12 1510212028 RAYNANDA ZULFITRI Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
13 1510212041 TIARA PITALOKA Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
14 1510212052 FADHIL DARMAWAN Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
15 1510212062 MALVIYOLA EL BARQA Agroteknologi D P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
16 1510212064 NURUL HANIFAH Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
17 1510212073 ROHINDA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
18 1510212075 NINDI ASTARI Agroteknologi B- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
19 1510212087 SARTIKA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
20 1510212093 TRISNA AYU WANDIRA Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
21 1510212094 AMALINA WAHYUNI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
22 1510212098 ZICHO WAHYUDI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
23 1510212102 AYESHA PUTRI DELISNA Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
24 1510215001 UMMI SASASTRI Agroteknologi A- P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
25 1610212059 NAUFAL WALYA ALFINDRA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
26 1610216013 DINDA FAUZIA IKHWANA Agroteknologi B+ P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
27 1610216014 KIMI APRIA PIZAL Agroteknologi B P.K Dewi Hayati, 2017-12-23 22:09:13
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